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Nota previa 
Esta guía es una selección de 150 construcciones de los siglos XIX y XX 
que se hallan en la provincia de Girona. La selección se ha hecho con 
un criterio antológico, es decir, intentando dar una muestra de cada 
período, de los autores más relevantes y de cada tipo edificatorio, sin 
olvidar los espacios urbanos, jardines, etc ., ni las obras de infraestructura 
porque representan , quizás mucho más que los edificios concretos , los 
valores cívicos de una época. 
La guía, pues, ha sido planteada a manera de antología. Exclus ivamente . 
Sin intentar dar una valoración de la arquitectura seleccionada, tarea más 
bien propia de un estudio. Como cualquier otra antología, la nuestra 
traduce los gustos, tendencias e incluso prejuicios de los autores . Desde 
este punto de vista es, pues, una guía partidista. 
La selección de las obras ha sido hecha a partir de la arquitectura 
circunscrita dentro de los límites territoriales de la provincia de Girona, 
sin tener en cuenta su posible procedencla cultural que puede abarcar tanto 
el ámbito gerundense como a menudo otro más amplio. No obstante y 
a pesar de ello, hemos querido dar una muestra de la «arquitectura 
gironina», aunque creemos que ésta no posee, en general, una entidad 
autónoma. 
Entre los arquitectos que han ejercido o ejercen básicamente su actividad 
en Girona, creemos que, por su calidad , destaca, aún más allá de los 
límites estrictamente gerundenses, la obra de Josep Roca i Bros i, por 
encima de todo, la de Rafael Masó. Tanto la del uno como la del otro 
han creado un estilo propio, produciendo una arquitectura con unos ciertos 
valores de autonomía y originalidad, que son a nuestro parecer los 
únicos que nos permitirían poder hablar de una «arquitectura gironina » 
con características propias. 
A un nivel mucho más local tienen indudablemente interés las obras de 
Martí Sureda Deu lovol, la de Bonaventura Conill i Montobbio, la de Joan 
Roca Pinet y algunas realizaciones concretas de Joan Bordas Salellas, 
Pelagi Martínez Paricio , Emili Blanch i Roig y Joaquim M. Masramon i 
de Ventós . 
Esta guía no sólo va dirigida a los viajeros más o menos interesados , 
sino también, y quizás de una manera más particular, a los ciudadanos que 
han vivido siempre entre estas construcciones para que así puedan 
conocer mejor su patrimonio cultural. Hemos prestado mayor atención 
a aquellos edificios o espacios urbanos que, por su carácter público o 
por su significación urbana o bien por sus posibi 1 idades de reuti 1 ización, 
era necesario destacar como elementos dignos de ser salvaguardados a 
causa de su interés colectivo. 
Los límites geográficos de la guía se deben a sus editores, siguiendo 
unos criterios de eficacia en el momento de decidir las áreas de 
distribución de las diversas guías planeadas. Si tenemos en cuenta 
el carácter de selección de edificios que tiene la guía, este límite 
no tiene mucha importancia. Otra cosa sería si se tratara de un estudio, 
pues entonces las áreas culturales o de actividad deberían prevalacer por 
encima de las puramente administrativas. 
Respecto a los límites cronológicos, .no entendemos por siglos 
XIX y XX el período que va estrictamente desde el año 1800 hasta hoy, 
sino los movimientos o estilos importantes que se han producido a lo 
largo de estos años. Es decir : neoclasicismo, eclecticismo, modernismo, 
novecentismo, racional ismo y arquitectura contemporánea . 
La guía ha estado organizada mediante criterios de local ización : por 
ciudades e itinerarios . Las ciudades de Girona, Olot y Figueres se han 
tratado aisladamente, dado que el número de obras que existen en cada 
una de ellas lo justifica. Los itinerarios intentan agrupar las localidades 
que tienen edificios seleccionados en recorridos lógicos, de acuerdo con 
las principales vías de comunicación existentes. Dentro de cada localidad 
se ha seguido un criterio cronológico de estilos y autores. 
Aparte de las 150 obras seleccionadas que forman la guía, se citan 
otras , con el propósito de dar una visión más amplia tanto de estilos como 
de autores; estas obras, por sus características, habrían formado parte 
de una selección no tan restrictiva. 
En las fichas que componen la guía solamente constan datos cronológicos 
e informativos, dejando a los índices la función de dar una visión más 
general de estilos, tipologías y autores. Facilitamos una selección de las 
obras que consideramos más importantes. 
Los autores agradecen al «Arxi u Historie de Girona del C.O.A .C.B.», a 
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de Girona» las facilidades que les han sido dadas. También agradecen 
a Joaquim Español, Fina Parés , Jaume Fabrega, Assumpció Alonso y 
Josep M.a Joan Rosa su desinteresada y valiosa colaboración . 
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